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    In this paper, we put forward a design scheme for the satellite mobile living 
broadcasting system of Xiamen TV station. Several pivotal technical problems in 
designing and actualizing the scheme are also introduced. The scheme has some 
innovations on satellite communication and microwave signal transmission. It has 
been applied for several large scale living broadcast programs in past half a year, 
which indicates that the scheme has full functions and advanced technique, and also is 
credible. 
    In chapter 1, the background knowledge of satellite communication and DSNG is 
briefly described. In chapter 2, we illuminate the fundament and the primary function 
in the satellite mobile living broadcasting system. The parameters of satellite 
transmission have been figured out in chapter 3. Base on the result, we analyze the 
required configure of the system. The detail implement project is presented in chapter 
4. The application of the system for living broadcast of marathon is introduced in 
chapter 5. We also analyze a lot of actual data to find the key factors effected on 
signal transmission. At last, we sum up the system and indicate several problems 
needed to be solved in the future.  
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因而 SNG 在形式上打破了以往 ENG 传统的微波传送方式，而可以根据需要做成便携



















SNG 系统一般均指 DSNG 系统。 
     SNG 技术在 80 年末和 90 年代初开始得到应用[2]，近几年，国内外各大电视台为
保持其竞争优势，对新闻采集的时效性要求越来越高，所以在它们的日常运作中，开始
大量使用 SNG 系统。由于卫星通讯技术和视频与音频信号数字化处理技术的高速发展，
SNG 系统的成本不断降低，近几年来国内越来越多的电视台开始装备和使用 DSNG 系
统，DSNG 在我国广电行业的大范围应用已成为一种趋势。 
一、DSNG 系统的基本组成 
一般来讲，一个 DSNG 系统的信号处理和传送流程如图 1-1 所示。下面对该流程
作简单说明： 
1、编码调制器 
     使用摄像机采集新闻现场的视音频信号，输出的模拟 PAL 制信号或数字 SDI 信号
输入至编码器，由编码器对视音频信号进行 MPEG-2 压缩编码，较常见的两种 MPEG-2
压缩编码方式为 4：2：2 和 4：2：0 。一般来说，如果信号回传至电视台经解码后直
接播出， 4：2：0 已经可以满足播出图像质量的要求。4：2：2 压缩编码相对于 4：2：
0 会增加 15%的数码率，但图像质量较佳。编码器将信号进行 MPEG-2 压缩编码后输出
至 QPSK 调制器，信号在 QPSK 调制器中进行一系列扰码和调制后，输出 70MHz 或
140MHz 中频信号。 
2、上变频器 
     编码调制器输出的 70MHz 或 140MHz 中频信号送入上变频单元进行频率变换，输
出 C 或 Ku 波段的射频信号。 
3、高功率放大器 
























































    卫星转发器接收到地面 DSNG 系统上行的信号后经处理后将信号通过星载天线转
发出去。 
5、卫星接收机 




以 DSNG 所用频段来分，可分为使用 C 波段和 Ku 波段两类。C 波段的工作频段
为 4GHz~8GHz，带宽为 500MHz。C 波段雨衰小，但是有部分频率与地面微波中继线
路所分配的频率相重叠（4GHz~6GHz）。Ku 波段的工作频率是 12GHz~18GHz，带宽为
800MHz。Ku 波段的频率较高、波长短，受地面无线电干扰小，在效率和增益相同的
情况下，Ku 波段天线口径较 C 波段小。正因为 Ku 波段系统设备体积较小，特别是天
线口径较小，安装车体可以选择小型、轻便型的车辆，以满足、机动灵活的要求，特别














































美国的移动卫星转播车（LMSV，Land Mobile Stabilized Vehicle），可以在 高时速

















图 1-2 移动卫星转播车（LMSV）侧视图 
 
    图 1-2 为移动卫星转播车的侧视图。移动卫星转播车由以下 4 部分组成：COFDM
微波传送系统、天线及自动跟踪系统、基带系统、IF/RF 中频/射频系统。 
1、COFDM 微波传送系统 
    此系统包括 COFDM 发射机和接收机。COFDM 发射机安装在前方的 M-88 坦克上，
将坐在坦克上的摄像师拍摄到的视频信号和记者报道时的音频信号发射出去。COFDM
使用 2GHz 的发射频率。接收机安装在 LMVS 移动卫星转播车上，接收从坦克上传来
的信号，并可解调输出为数字或模拟视音频信号，随后送入 MPEG-2 编码调制器进行
编码调制，MPEG-2 编码调制器采用 DVB-S 标准，QPSK 调制方式。 
2、天线及自动跟踪系统 
    卫星天线采用直径 1.2 米 KU 频段的天线，应用速率感应、伺服驱动稳定技术，这
种技术普遍应用于军事及商用船只等移动载体上的通信。同时采用相控阵式 GPS 电子



























    该系统的关键技术在于它利用陀螺仪、转台、相应的控制系统和计算机调整天线的
方向，使天线在动中通车移动过程中始终指向所对的卫星，从而实现移动中的信号传送，
在实际使用中图像质量主观评价为 3 级。 
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